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Tanah diartikan sebagai tempat di permukaan bumi yang secara alami dibatasi oelh unsur 
fisik serta bentuk lahan tertentu . Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tawangmangu 
Kabupaten Karanganyar. Kecamatan Tawangmangu merupakan daerah yang mendapati 
perubahan penggunaan lahan . Kecamatan Tawangmangu merupakan wilayah wisata dan 
memiliki keindahan alam yang indah sehingga banyak terdapat bangunan baru seperti hote, 
villa dan rumah makan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis agihan perubahan 
penggunaan lahan yang terjadi di daerah penelitian dalam kurun waktu 2010- 2020 dan 
menganalisis faktornn penting yang memacu perubahaan penggunan lahan di daerh 
penelitiian. Metode penelitian ysng digunakan adalah survei, diciriikan dengan pengunaan 
sampel dalam data yang dikumpulkan. Metode penelitian yang digunakan adalah survey, 
yang dicirikan dengan pengunaan sampel dalam data yang dikumpulkan. Sampel diambil 
dari sebagian populasi berdasarkan pertimbangan tertentu. Pengambilaan sample 
menggunakan metodee purposive sampling . Analiisis penelitian perubahan penggunaan 
lahan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menggunkan teknologi SIG yaitu 
dengan metode overlay dengan menumpangsusunkan anatara tahun 2010 dan 2020 
hasilinya dpat dianalisis menggunakan metode deskriptiif.. Faktsr yang mengakibatkan 
perubahn lahan dilakukan menggunakan metode anailisis data kualitatif.. Perubahan lahan 
dari tahun 2010 ke 2020 didominasi oleh jenis penggunaan lahan pertanian lahan kering 
sebanyak 2265,451 Ha . Desa ysng mengalami perubahn penggunaan lahan yaitu Desa 
Blumbang yaitu sebesar 16,988 Ha. Faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan 
lahan di Kecamatn Tawangmangu paling dominan yaitu pertumbuhan penduduk, 
kepadatan penduduk, nilai lahan dan sarana prasarana. Faktor yang menyebabkan 
perubahan penggunaan lahan dari Kepala Desa yaitu sarana prasarana mudah, aksesibilitas 
dapat dijangkau dengan mudah dan sarana prasarana sudah memadai. Hasil wawancara 
terhadap Pelaku Usaha yaitu tempat yang strategis untuk mendirikan usaha, lahan 
tergolong murah jika sebanding pengahasilan yang didapat. 
Keyword : Perubahan lahan, perubahan penggunaan lahan , Faktor yang mengalami 








Land is defined as a space on the earth’s surface that is naturally 
limited by certain physical properties and land forms. Whereas land resources 
are in it which containing all the elements of its source, both below and above 
the earth's surface. This research was conducted in Tawangmangu Sub-district, 
Karanganyar Regency. Tawangmangu Sub-district is one of the areas that has 
experienced land use change. This is because the Tawangmangu District area is 
a tourist area and has beautiful natural beauty. Thus, there are many new 
buildings such as hotels, villas, and restaurants. The purpose of this study is to 
analyze land use change that occurred in the study area in the period 2010-2020 
and to analyze the important factors that spur land use change in the study area. 
The research method used was a survey, which wass characterized by the sample 
use in data collection. Sampling was taken from a portion of the population 
based on certain considerations. Sampling used purposive sampling method. In 
addition, the analysis of the research was carried out using a qualitative 
descriptive method that utilizes GIS technology, namely by using the overlay 
method by overlapping the years 2010 and 2020, therefore; the results can be 
analyzed using descriptive methods. The factors that cause land use change were 
carried out using qualitative data analysis methods. Land use changes from 2010 
to 2020 were dominated by dry land agricultural land use types of 2265,451 
hectares. Moreover, the village that experienced the most land changes was 
Blumbang Village, which amounted to 16,988 hectares. 
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